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Artık mor salkımlı evler yok!
Nüfus patlamasının en acı yanlarından birinin, bahçelerin 
kalkması olduğunu dile getiren restoratör m im ar Eyuboğlu 
Anhegger, asma gölgesi, m or salkımı olmayan bir Türk evinin  
düşünülemeyeceğini söylüyor.
N ur Nirven
■  Önce telefon, ardından su, şimdi de do- 
ğalgaz için kazılan çukurlardan atlayarak 
ulaşıyoruz restoratör mimar Mualla Eyu­
boğlu anhegger’in Tünel’in arka sokak­
larındaki evine. Anhegger, Türkiye’nin ilk 
kadın mimarlarından. Güzel Sanatlar Aka­
demisinin Mimari Bölümü’nü bitirdik­
ten sonro Anadolu’nun çeşitli yörelerinde 
21 köy enstitüsünde görev almış, akademide 
Şehircilik Bölümü’nde asistanlık yapmış, 
Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Kuru- 
lu’nda raportör olarak çalışmış. Araların­
da 10 yılda ancak tamamlanabilen Topkapı 
Sarayı Harem Dairesi de bulunmak üzere 
birçok tarihi binayı restor e etmiş.
Mimariye 40 yıl emek verdikten sonra 
1983’te emekli olan Mualla Eyuboğlu An­
hegger, Türkolog ve İslam bilimci, araştır­
macı eşi Robert Anhegger ile birlikte Boğa­
ziçi’nin Anadolu kıyısından Fatih’e 
kadar uzanan geniş bir panoramayı gören, 
deyim yerindeyse küçük bir müzede yaşı­
yor. 255 metrekarelik evde çiçeklerin ve 
Anadolu’nun çeşitli yörelerine özgü çeşitli 
etnografik eşyanın yanı sıra hat, minyatür, 
resim ve heykel sanatlarından çok sayıda ör­
nek de yer alıyor. Ayrıca, Uzakdoğu sanatın­
dan da birkaç yapıt göze çarpıyor.
“Önce Doğan Han’ın tarihçesiyle baş­
layalım söyleşimize isterseniz... ”
“Burası 1865’te yapılmış, her kat 24 
oda, yani bir daire olarak. Giriş kapısının so­
lunda Topçu Memiş Ağa’nın hayratı bir 
çeşme var. Apartman, o çeşmenin üzerine 
yapılmış. Zengin Osmanlı ailelerinden sonra 
burada büyükelçiler oturmuşlar. Kazım 
Taşkent satın aldığında katları dörde böl­
müş, asansör koymuş. Şeker fabrikaları ge­
nel müdürleri oturmuşlar. Yıllar sonra 
apartmanın tamamını 450 bin liraya satışa 
çıkarmışlar, kimse almamış. Kat Mülkiyeti 
Kanunu çıktığında, daireler çok ucuza satıl­
mış. Dar gelirli aileler satın almışlar. Biz de, 
1965’te bu dar gelirli ailelerden biri olarak 
255 m2’lik evi 90 bin liraya aldık. Ama iyi 
ki almışız! Yoksa sokakta kalırdık şimdi.
“Evinizde oldukça ilginç, bazısı da fan­
tastik eşyalar var. Örneğin; duvardaki ben- 
dir, tespihler, oyalar, Anadolu’nun dağ 
köylülerinin başlıkları, Türkmen gelin baş­
lıkları... Hemen hemen bir etnoğrafya mü­
zesi gibi. Bu parçaları kaç yılda derlediniz?”
“Eşyaların çoğu Robert ile benim aileleri­
mizden kalma; annelerimizden, babaları­
mızdan, büyükannelerimizden, dedeleri­
mizden. Topladıklarımız, satın aldıklarımız 
da var. Ama bilinçsiz bir toplama bizimki. 
Onu sevmişiz almışız, bunu sevmişiz almı­
şız. Planlı bir koleksiyon olsa saklaması, bak­
ması daha kolay; bizimki güç. Hiç kimse için 
değeri olmayan topraklar, bilmem neler...
“Sizin bir de Corbusier stili bir teras bah­
çeniz var...”
“Teras da 255 m2. Katla terasın arasında 
ise bir depo var; soğuğu tutması bakımından 
çok iyi. Teras bahçede güneşe dayanabilen 
her şey yetişiyor. Çok güneş alıyor; güneşe 
dayanan yalıtma maddesi çok pahalı, fiyatlar 
2 milyondan başlıyor. Teras bahçesi yapmak 
için diğer katlarla anlaşmak gerekiyor. On­
lar, terasın yalıtılmasına karışmamak için 
bahçeye izin verdiler. Şimdi çocukları gelip, 
kıra gitmiş gibi çiçek koparıyorlar bahçe­
den. Kilitlemek çözüm değil tabii, kilitledik­
ten sonra bahçe ne işe yarar? Ama siz diki­
yorsunuz, uğraşıyorsunuz. Sonra gelip 
yoluyorlar. Teras bahçe, bizim ülkemiz için 
biraz lüks. Ama mali durumum biraz daha 
elverişli olsa daha güzel bir bahçe yapmak is­
terdim.”
“Siz, yıllarcaAnadolu’yu dolaştınız. Ha- 
rem’in restorasyonunda sorumlu olarak 
çalıştınız. Anadolu’nun geçmişinde çiçek­
le büyük bir içiçelik var, değil mi”
“Çiçeksiz, yeşilliksiz bir Türk evi, dıişü-
nülemez. Ama yalnız köylerimizde kesinlik­
le yeşillik, çiçekten ayrıdır. Çünkü, hayvan­
larla insanlar aynı yerde kaldıkları için 
hayvanların gelip geçtikleri yerde pek yeşil­
lik yaşamaz. Onun için çiçek bahçeleri ayrı, 
bağlar ayrıdır. Ne var ki Türk evinde, kasa­
bada, şehirde yeşillik şarttır. Yani asma göl­
gesi olmayan, mor salkımı olmayan bir Türk 
evi düşünülemez ya da saksılarda fesleğen­
ler, sultan küpeleri... Nüfus patlamasının en 
acı yanlarından biri de bahçelerin kalkması 
oldu. Alışılagelmiş nüfus on kat artınca yeşil­
liklerden feragat etmek zorunda kalındı."
“Bir mimar olarak sizce, yaşanılan alanın 
dekorasyonunda neler göz önünde tutulma­
lıdır?”
“Dekorasyon yaşamı yansıtmalı ve kulla­
nışa yönelik olmalı. Sahne dekoru gibi yapay 
olmamalı. Şu kanepeyi nasıl koyarsam, hem 
benim hem de gelen arkadaşlarım için kulla­
nışlı olur diye düşünürüm. Yaşamı yansıtan 
kullanışlı bir dekor anlamlı ve güzel bence. ”
Söyleşimizin sonuna doğru Anhegger, kü­
çük masa lambalarını yakıyor. Odayı daha 
geniş gösterdiği için köşelerden, alçaktan ay­
dınlatmayı yeğliyor. Sonra, pencerenin için­
de duran Ayasofya’nın eski şerefelerinden 
kalma bir parçayı gösteriyor; moloz yığınla­
rının içinde bulmuş; “Bunu, Mimar Sinan 
da gördü. Belki elini bile sürmüştür” diyor.
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